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relle Orígenes,  auteur de deux  romans  (Paradiso, Oppiano Licario), de 
textes  poétiques  et  d’une  importante œuvre  essayiste.  En  957,  peu 
avant la révolution cubaine, il prononça cinq conférences à la Havane, 
qui furent par la suite reprises dans la publication intitulée La expresión 
americana. Un de ces cinq textes s’intitule « La curiosidad barroca »,  il 
fera l’objet de cette étude. 
« La curiosité baroque » est un  texte  tout à  fait  remarquable dans 
lequel se croisent et se superposent au moins trois importantes tradi-
tions que je me propose de convoquer et d’activer ici afin de pouvoir 
proposer une  lecture  critique :  )  le discours de  l’americanismo ; 2)  la 
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I. Le discours de l’americanismo 
Il s’agit d’un courant de pensée se manifestant discursivement qui vise 
l’affirmation  et  la  construction  d’une  identité  latino-américaine. 















tive  quand  on  réagit moyennant  ce  discours  contre  une menace 





gement que  je m’apprête à analyser chez Lezama Lima.  Il  s’agira de 
montrer que les deux moments de cette dialectique correspondent aux 
modalités tantôt essentialiste, tantôt stratégique du discours identitaire. 
II. La théorie du baroque latino-américain 
Comme plusieurs auteurs  latino-américains, Lezama Lima s’appuie 
sur le baroque comme un « ingrédient » constitutif  de l’identité latino-
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Le  baroque  est  un  paradigme  esthétique  et  plus  généralement 
culturel  qui  se  développa du xvie  au xviiie  siècle  dans  plusieurs  pays 
européens —  surtout  en Espagne  et  en  Italie —  selon des  variantes 
nationales avec leurs propres particularités. Il a fait l’objet d’une concep-
tualisation  post factum  dont  le  plus  fort  commence  dans  la  seconde 
moitié du xixe siècle et se concentre en Allemagne. Il connaît donc une 
histoire européenne qui est d’ailleurs très agitée dans la longue durée. 









admet  que  le  baroque  ibérique  a  commencé  par  être  transféré  en 





après  les  indépendances  des  pays  latino-américains  qui  sont  inter-





5.  Comme  je me  suis  déjà  penché dans  divers  articles  sur  la  question du baroque 
latino-américain, je me permets d’y renvoyer et de me limiter à exposer la question très 
schématiquement ici. Cf. mes textes « Le baroque : pour faire et défaire les identités cultu-
relles », dans Daniel Castillo Durante et Patrick  Imbert  (dir.), L’interculturel au cœur des 
Amériques, Ottawa, Legas, coll. « collection des Amériques », 200, p. 0-8 ; « Du baroque 
européen et colonial au baroque américain et postcolonial », dans Petra Schumm (dir.), 
Barrocos y Modernos : nuevos caminos en la investigación del Barroco iberoamericano , Frankfurt 
am Main/Madrid,  Vervuert  Verlag/Iberoamericana,  coll.  « Berliner  Lateinamerika-
Forschungen »,  998,  p. 7-82  et mon  entrée  de  dictionnaire  « Barock »,  dans Karlheinz 
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III. La tradition de l’essai latino-américain 
L’Amérique  latine  a  développé  une  véritable  tradition  d’écriture 























discours. Ainsi Friedrich Schlegel (dans son Entretien sur la poésie) et 
Novalis  (dans  son Brouillon général)  postulaient-ils  que,  d’une  part, 
chaque œuvre poétique devait énoncer sa propre formule, c’est-à-dire 





8.  Friedrich  Schlegel,  « Entretien  sur  la  poésie »,  dans  Philippe  Lacoue-Labarthe  et 
Jean-Luc Nancy, L’absolu littéraire : théorie de la littérature du romantisme allemand,  Paris, 
Seuil, 978, pp 289-40. 
9. Novalis (Friedrich von Hardenberg), L’encyclopédie : notes et fragments (éd. et trad. de 
Maurice de Candillac), Paris, Minuit, 9. 













intermédiaire.  Il  est  constitutivement  hybride :  ni  un  véritable  texte 
philosophique, ni un véritable texte poétique. Mais il tient du discours 






son auteur pratique  le genre essayiste pour  complexifier  le discours 
américaniste. 
IV. Une distinction opératoire et une hypothèse 
J’introduirai, au départ de cet exercice de lecture critique, une distinc-
tion opératoire entre  la  théorie culturelle et  la pratique  textuelle.  Je 
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B. Analyse et lecture critique de « La curiosité baroque » 
I. Trois intertextes structurants
Trois intertextes ont un effet structurant dans l’essai de Lezama Lima, 









1. Un intertexte négatif  : Hegel
Ce texte de Lezama Lima a un primus movens négatif  important : le phi-









Le  reproche  fait  à Hegel  d’une  « scandaleuse  incompréhension » 
(EA, ) par rapport à l’Amérique se réfère aux fameuses sept ou huit 
pages dans lesquelles le philosophe allemand, en fait, exclut l’Amérique 
latine de  toute participation  à  l’Histoire universelle. C’est  contre  ce 




0.  Georg Wilhelm  Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 98, en particulier p. 08-4.
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2. Un intertexte positif  : Spengler
Le Déclin de l’occident  d’Oswald  Spengler  est  un  autre  intertexte 
important dans « La curiosité baroque ». Encore une fois, c’est un inter-
texte qui n’est pas explicitement présent à la surface du texte, mais il 





culturelle,  les grandes  cultures  sont des  configurations morphologi-




autre grande culture  commence  son cycle ailleurs. Chez Lezama,  la 
culture européenne occupera, selon ce schéma spenglerien, la place de 
la  grande  culture  en  déclin,  tandis  que  l’émergence  de  la  nouvelle 
grande culture se situe en Amérique latine. 
3. Un intertexte ressource :  
Antología poética en honor de Góngora









ceci  à  deux  niveaux  historiques :  le xviie  siècle  où  l’Amérique  latine 
était  une  colonie  ibérique,  et  le  xxe  siècle,  quand  l’écrivain  Lezama 
Lima, dans un Cuba indépendant depuis plus de 200 ans, s’inspire du 
grand poète continental 00 ans après sa mort. Lezama Lima se servira 
de  cet  intertexte  comme  d’un  livre  ressource  d’où  il  prélèvera  des 
.  Oswald  Spengler, Der Untergang des Abendlandes : Umrisse einer Morphologie der 
Weltgeschichte, Vienne, Braumüller, 98 et Munich, C.H. Beck, 922.
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 morceaux poétiques pour construire un montage textuel qui occupera 
la partie centrale de son propre essai. 
II. La théorie culturelle dans « La curiosité baroque »
Commençons  par  recueillir  les  éléments  de  ce  que  j’appelle  ici  la 
théorie culturelle telle qu’exposée par Lezama Lima dans ce texte. Il 
s’agit  essentiellement  de  sa  construction  d’une  identité  culturelle 
latino-américaine, selon le programme du discours de l’americanismo. 





est à  sa base et  le  troisième sa conceptualisation du baroque  latino-
américain. 
1. Americanismo : quelle Amérique ?
Dans cet essai, Lezama Lima met le toponyme « América » en discours 
de deux manières différentes. Sur le plan de la revendication, il est maxi-
maliste. Son usage de ce  toponyme est en  fait  totalisant,  il  inclut en 
principe tout le continent, tant la partie Sud que la partie Nord. Dans 
un  premier  temps,  donc,  sa  construction  identitaire —  toujours  au 
singulier : on cherche à définir l’identité culturelle de toute l’Amérique 
— est radicalement inclusive. Il propose notamment d’inclure dans son 





















que  comprend  presque  exclusivement  des  zones  tropicales.  Elle  est 
hiérarchiquement structurée du point de vue sociologique et caracté-





2. Le transfert culturel










C’est dans un passage  comme celui-ci que  s’active  l’intertexte  spen-
glerien. Si on  le  combine avec d’autres passages du même essai, on 
reconnaît facilement le grand récit de Spengler, appliqué, plus spécifi-
quement  à  la  relation  entre  l’Europe  et  l’Amérique,  entre  l’Ancien 
Monde  et  le Nouveau Monde.  Ce  grand  récit  s’articule  en  quatre 
.  Lezama Lima s’intéresse essentiellement à ce qu’il appelle « L’Amérique espagnole » 
(CB, 52) et a tendance à y assimiler  le Brésil, servant en ceci de modèle à une tendance 
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Lezama Lima  retracera  ce  processus  de  transfert  surtout  dans  la 
tradition gongorine de la poésie baroque et dans l’œuvre de l’auteur 
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3. La théorie du baroque








le  baroque  est  déterminé  par  une  essence  propre  à  l’Amérique.  Le 








il  se  reflète  dans  l’affirmation  de Carpentier,  un  autre  représentant 
cubain de l’americanismo : « América, continente de simbiosis, de mutacio-
nes, de vibraciones, de mestizajes fué barroca desde siempre » (L’Amérique, 
5.  Alejo Carpentier, « Lo barroco y lo real maravilloso », dans Alejo Carpentier, Razón 
de Ser, La Havane, Letras Cubanas, coll. « colección crítica », 980, p. 5. 
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baroque  américain.  Ces  deux  attitudes  correspondent,  grosso modo, 
avec  la  théorie culturelle  (fortement essentialiste) et  la pratique  tex-
tuelle (fortement stratégique). 
a) La dimension historique












toire  culturelle  européenne où  le  baroque  connaît  un  parcours  très 
intermittent avec des périodes fortes, mais aussi des périodes de dispa-
.  Et  qui  est  devenu un objet  de  recherche  auquel  des  chercheurs  spécialisés  ont 
consacré leur travaux, entre autres : Mabel Moraña (dir.), Relecturas del Barroco de Indias, 
Hanover, Ediciones del Norte, 994 ; John Beverley, Una modernidad obsoleta : estudios sobre 
el barroco, Los Teques, Fondo Editorial A.L.E.M., 997 ; Janice Theodoro, América barroca : 
tema e variações, Rio de Janeiro/São Paulo, Edusp/Nova Fronteira, 992.









attitude de  conceptualisation historique  cède  le pas  à une approche 
plus essentialiste qui rend le baroque spatio-temporellement omnipré-
sent en Amérique. 
b) La dimension agonistique















Dans  cette Contre-Conquista  se  superposent  deux  aires  sémanti-
ques. La première, littérale, construit un signifié militaire qui implique 




tifique moderne (Der Prozess der theoretischen Neugierde, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
97). Mais, il fait surtout de Sor Juana Inés de la Cruz un véritable emblème baroque de 
l’activité scientifique. 
9.  Samuel Huntington, The Clash of  Civilizations and the Remaking of  World Order, 
New York, Simon & Schuster, 99.
20. Werner Weisbach, Der Barock als Kunst der Gegenreformation, Berlin, Paul Cassirer, 
92.
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pouvoir et violence. Narrativisé, ce sens comporte les phases d’un pro-
cessus qui commence par une situation de domination par un conqué-






du  pendule  entre  l’Europe  et  l’Amérique :  « la  réciproque  influence 
américaine sur l’hispanité » (CB, ). 





phénomène artistique,  incluant  la  littérature — surtout  la poésie — 






tous  les membres  de  la  société  américaine  participent  du  baroque, 
surtout pensé comme un style de vie, mais cette société est hiérarchi-
quement organisée. Cette hiérarchie est dominée par la figure à la fois 










introduisant  carrément  une  culture  de masse  baroque  (La cultura del barroco, Madrid, 
Ariel, 975).








du côté de  la pratique  textuelle  corroborera cette perception. Deux 
éléments contribuent à la combativité identitaire. D’abord la figuration 












tive : nous, notre, nôtre. Cette  insistance  sur  le nous  renforce  l’effet 




d) La définition positive
Sur  le  plan  de  la  conceptualisation  proprement  dite,  Lezama Lima 
propose une définition positive du baroque américain qu’il fait contras-
ter avec une définition négative du baroque européen : 
Voici  les modalités  que nous pourrions  signaler  dans un baroque  euro-
péen :  accumulation  sans  tension et  asymétrie  sans plutonisme dérivées 
d’une façon de s’approcher du baroque sans oublier le gothique, et de cette 
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un certain plutonisme, feu originaire qui rompt les fragments et les unifie ; 


















construction de  l’identité  américaine  et  donc dans  l’engagement de 










Nous  voyons  que,  s’ajoutant  à  cette  tension,  il  y  a  un  plutonisme  qui 
consume les fragments et les pousse, désormais métamorphosés, vers leur 
achèvement. Dans  les  travaux précieux de  l’Indien Kondori, dans  le  feu 
originaire  dont  le  banal  orgueil  des  architectes  contemporains  pourrait 
2.  Maria Poumier traduit ici « un plutonismo » par « un certain plutonisme ». L’ajout de 
cet adjectif  me semble moins exprimer une qualification affaiblissante du substantif  chez 
Lezama Lima que  l’embarras de  la  traductrice par rapport à « plutonisme » qui est, en 
effet, un des termes les plus mystérieux, mais non moins central, de ce texte. 




Mais  qu’est-ce  que  ce  plutonisme  qui  est  paraphrasé  en  « feu  origi-















Mais, quelles que soient  les  inscriptions de cette figure dans  l’his-
toire des discours — qui  résonnent dans  « La curiosité baroque »,  sa 
réinscription par Lezama Lima évoque une logique sémantique qu’on 
peut  narrativiser  comme  l’évolution  d’un  système.  Le  système,  au 
départ, est doué d’une très grande quantité d’énergie calorique. Grâce 
à cette énergie,  le  système a  la capacité de  fondre  tout élément qui 
entre dans  sa zone d’influence.  Il  a ainsi un pouvoir de  liquéfaction 
homogénéisante à quoi rien ne saurait résister.
24. On  pourrait  faire  un  rapprochement  entre  les  imaginaires  plutonistes  latino-
 américain de Lezama Lima et nord-américain. Quand l’auteur annonce le banquet litté-
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III. La part de la pratique textuelle


























laquelle  l’auteur  représente  le  déroulement  d’un  repas  copieux  et 
sélect par une séquence de plats et de mets poétiquement représentés. 
C’est  ici que  théorie culturelle et pratique  textuelle  interagissent de 
manière très complexe, tantôt en se confirmant réciproquement, tan-







sien  le monde extérieur,  à  travers  le  four  transmutatif  de  l’assimilation. 
(CB, 0)
Au niveau thématique et littéral, le banquet en tant que repas repré-
sente  un  processus  d’incorporation  et  d’assimilation : manger  c’est 
incorporer  le monde,  transformer  l’extériorité matérielle du monde 
en  intériorité de  son propre corps. En  tant que  tel,  le banquet peut 
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texte  (texte  citant) met  en  scène  des  textes  de  divers  poètes  (textes 
cités) sans jamais effacer la différence ni entre les deux niveaux d’énon-
ciation, ni entre les divers textes cités. Après cette forte affirmation de 
principe  du  plutonisme  homogénéisant,  il  réinscrit  donc  de facto  le 
principe de l’hétérogénéité textuelle. Car tous les textes sont formel-
lement cités et  identifiés, marquant de  la  sorte  rigoureusement  leur 








sont tirés de la Antología poética en honor de Góngora établie en 927 par 
Gerardo Diego. Cette anthologie devient ainsi une ressource, en quel-
que sorte une carrière poétique où Lezama Lima prélève les pierres 
précieuses qui  entreront dans  son montage. Comme  tous  les  textes 
réunis dans l’anthologie ont comme dénominateur commun le mou-
vement  poétique  gongoriste,  son  activation  comme  intertexte  réaf-
firme  explicitement  une  des  inspirations  européennes  du  baroque 
américain. Elle fait donc également contrepoids au plutonisme améri-










non  pas  d’appropriation,  d’assimilation  et  de  supériorité  de  l’un  sur 
l’autre. Certes, la pièce de bravoure est signée par un auteur du Nouveau 
Monde qui  s’accorde  de  ce  fait  la  supériorité  du moins  logique  qui 
revient  au  statut  de  texte  citant, mais  ce  que  le  banquet  expose  et 











gagement  et  du  désengagement  a  pris  suffisamment  de  consistance 






lités  différentes  du  discours  américaniste.  En  particulier,  en  optant 
pour le paradigme baroque comme élément identificateur, il traite cet 
















performativité  toute  particulière :  il met  en œuvre  une  dialectique 
critique entre dire et faire qui dépasse la simple performativité « quand 
dire c’est faire ». Dans un double geste discursif, il construit et décons-
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ment.  Il  déploie dans  l’opérativité essayiste du  texte un questionne-
ment  ouvert  sur  le  lecteur  qui  est  convié  à  activement  greffer  son 
activité de lecture, d’analyse et d’interprétation sur la forme ouverte et 
inachevée de l’essai. 
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